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S1 JPE STEI JN, P. J., Einige Pnpyri aus den Giessener Pnpyrussnmmlungen V ,  
Aegyptus, 57: 114 (1977:genn.ldic.) p.79 
Einige Papyri aus den Giessener 
Papyrussammlungen 
Die nachstehenden Papyri sind teilweise Papyri Jandanae (vgl. 
H. G. GUNDEL, Papyri Jandanae, eine Einfiihr~~ng. Kurzberichte aus 
den Giessener Papy-russammlungen 29, 1971), teilweise gehoren sic 
zur Papj~ussammlung der Giessener Universitiitsbibliothek (vgl. 
H. G. GUNDEL, Papyri bibliothecae universitatis Gissensis, eine Ein- 
fiihrz~ng. Kurzberichte aus den Giessener Papyrussammlungen 27, 
1968). Sie sind von unbekannten Hkndlern in Madinet el-Faijiim 
durch Prof. Dr. Car1 Schmidt (Berlin) erworben worden, die P.Jand. 
im J. 1926 (KB 29,6); die P-bibl. univ. Giss. im J. 1928 (KB 27,5). 
Mit ihrer Veroffentlichung setzen wir die in dieser Zeitschrift 45, 1965, 
3-15; 46, 1966, 13-25; 52, 1972, 119-151 und 56, 1976, 19-46 begon- 
nenen Beitrkge fort. 
Tebtynis 8,8 X 10,9 cm. 212-217 n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 562. Der mittelbraunc Papyrus ist 
an allen Seiten unregelmiissig abgebrochen. Die Zeilen 1 bis 8 laufen 
in Faserrichtung. Unter Zeile 8 ist ein Freirand von fast 2 cm. Die 
iibrigen Zeilen laufen senkrecht zu den Fasern. Auf dieser Seite ist 
oben ein Freirand von 1 cm.; an der linken Seite ein von 3 cm. und 
unten sind iiber 2 cm. ohne Schrift gelassen. 
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3 [FT xai Ar lpq~pic? p~a%(o~aT<)] i ~ p a r t x i j v  &&V TEX(T~)VEO~) xai r [ t v  Q ~ ~ -  
x u p o l j a o v  xo(p&v)  . . . ] 
4 l 'H paxhZg u i hq  B]EA[~] - i j~(og)  . . ybp8(~05) 6 z k p  6q(poaiwv)  TOC ~ r j ~ [ o i ,  . 
.eoug Qxi h(6you) 6 p a x p k g l  
6 [riaaapccg, (y i vov ra t )  ( 6 p a ~ p a i )  6, &p~%(ysjocw<)] ' A 3 b p  d A h w  6 p a x ( p & ~ )  ~ i , ,  
prg, ( y i r o v r n )  (bpaXybi) 8, . 'kp~[a(y+cog)  . . .  1lona+ 
dhhaq  6 p a x p a ~  ~ toaapcc< ,  ( y i v o v ~ a ~ )  (6paxPxi) 8, 
6 [&pt$(pz ja~oq)  Monat dh]ha< Gpax(pdrq) ~ k a a a p c g ,  ( y i v o v ~ a t )  ( 6pa~pcc i )  8, 
a i ~ ~ [ $ ( p $ a ~ w g )  @apcv&9  6ihhag 6 p a x p a g l  
7 [riaeapa5, ( y i v o v ~ a r )  (8paxpai ) 'k -J  d p ~ 9 ( p $ a s o g )  b a d p o 0 3 r ) . d h h ~ <  I p a ~ ( ~ h ~ )  :- 
~ ~ p c < ,  ( y i v o v ~ a ~ )  (Bpxxpcri) 8, [ j lp ]~ [3(p$acuq)  I l x ;  
2i?,a5 Qax(pdrg) ~ k c r a c - ]  
8 [pac, ( y i vov~ae )  (8paxpcri) 6, & ~ L ~ ( ~ ~ C T E W S ) ]  ME GO^^ ahha5 8pax(pd l~ )  T ~ ~ C C C F E ~ ,  
(yivovrcrr) (8paXpa\) 6, x p  ( P T o ~ G )  @[a&pr S x i p  x. 
( t roug)  spa;((pkg) X, ( y i v o v ~ a t )  ( ~ p k ~ p a i )  XI 
J- 
9 ("ETOU~) a'' & F c $ ( p ~ ~ ~ ~ g )  . . . 7. G~[kyF(a#c) 
10 S x i p  . . . . . g SL& Adyou[ . . . . m .  
11 hni Adyou 6pcrx(pjr5) d x ~ c j ,  (yivovrccc) (6paxpa i )  q, [ 
12 TGPL dihAag ( 8 p a ~ p d l ~ )  ~ h a a a p ~ g ,  ( y i v o v r a ~ )  [(8paxpai)  8, 
13 ( P a p p o J 3 ~  dhhciq (Gpaxpkq) ~ i a a [ a p a 5 ,  ( y i v o v ~ a r )  ( spaxpa i )  6, 
14 (y ivovTacj (8paxp~i) 6, & ( ~ L % ~ < G & U ~ )  M ~ o e p t  . .  &hhaq . .  (8paxphq) d x ~ Q ,  [(yi- 
VOVTOL) ( 6 ~ a ~ p a i )  r~ 
1 'Avzavfvou 5 r iaaupa~, ebenso Z. 6, 7, 8 und 12 
i;*bersetzung (Zeilen 1 - 8) : 2 1. Jahr des Marcus Aurelius Severus 
Antoninus Parthicus Maximus Britannicus Maximus Germanicus 
Maximus Pius Augustus. Zur Verrechnung fiir Phaophi zahlte an 
Didymos und Demetrios, PBchter der i c p a ~ ~ x a i  &VKL von Tebtynis 
und den anstossenden Dorfern, Heraklas, Sohn des Belles, Weber, 
fiir offentliche Gefiille desselben Jahres auf Abschlag vier Drachmen, 
macht 4 Dr.; zur Verrechnung fiir Hathyr weitere vier Drachmen, 
macht 4 Dr.; zur Verrechnung fur . . . . . weitere vier Drachmen, 
macht 4 Dr.; zur Verrechnung fiir . . . . . weitere vier Drachmen, 
macht 4 Dr. ; zur Verrechnung fiir Phamenoth weitere vier Drachmen, 
macht 4 Dr. ; zur Verrechnung fiir Pharmouthi weitere vier Draich- 
men, maaht 4 Dr. ; zur Verrechnung fiir Payni weitere vier Drachm.en, 
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AUS DEN GTIESSENEB P A P Y R U S S ~ U N ~ E N  8 1 
macht 4 Dr.; zur Verrechnung fiir Mesore weitere vier Drachmen, 
macht 4 Dr. ; 22. Jahr, Phaophi, fiir d a ~ ~  21 .Jab X Drachrnen, macht 
X Dr. 
Dieser Papyrus ist ein Teil des schon im Jahre 1939 von Grete 
Rosenberger (verh. Schlesinger, gest . 1 955) veroffentlichten P. bib1 . 
univ. Giss. 47 (= Inv. Nr. 254). Es hrtndelt aich um den mittleren 
Teil der 1.Kolurnne des Recto. Der Papyrus schliesst genau m die 
Vorderseite des P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 254 an. Das dazugefundene 
Stiick hat es ermoglicht, den von Rosenberger gegebenen Text, (und 
ihre Erggnzungen) in unwesentlichen Punkten zu verbessern; ihren 
Text der ersten Kolumne haben wir (zwischen eckigen Klammern) 
mittabgedruckt . Wir verweisen die Leser fiir den allgemeinen Kom- 
mentar auf die Originalpublikation von Rosenberger (Mitteilungen am 
der Papyrwsammlung der Giemener Unkversitatsbibliothek V I ,  Gie~sen, 
1939) hin und fiigen nur zwei spiiter hinzugekommene Aufsiitze 
hinzu: E. WIPSZYCKA, IEPATIKAI Q N A I ,  JJP XV, 1965, S. 163 ff.; 
EADEM, Les impdts professionnels et la structure de l'indlustrie dam 
I'Egypte romaine. A propos de la xox-j; ~ p r ~ 6 ~ ,  JJP XVI-XVII, 1971, 
S. 117 ff. 
Anmerkungen: 
3-4) Rosenberger meinte am Ende von Zeile 3 noch BEX lesen zu k6nnen. 
wir sind nicht imstande, die Spuren am Ende dieser ~ei le 'zu deuten. Es ist 
nicht anzunehmen, dass wir hier Abp ~ X L O G  lesen bzw.ergiinzen miissen. U'ir 
sind noch zu nahe an dem Zeitpunkt der Verkiindigung der Constitutio An- 
toniniana (vgl. C. BRADFORD WELLES, Another Look at P.Qi.98. 40 1. A Review 
Article. Et. de Pap. IX, 197 1, S. 35 ff. ; J .  F. GILLIAM, Dura Roster8 and the 
Conatitutio Antoniniana, in Historia XIV, 1965, S. 74 ff.; A. N. SHERWIN- 
WHITE, The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana, JRS LXIII, 
1973, S. 86 ff.). Ausserdem konstatieren wir, daas das prasnornen Aureliw 
erst in der Quittung des 24. Jahres (Kol. IVr) erscheint. 
4) Bl~YA]q.e(o~): sonst verwendet der Schreiber BEXX~~ als Genitiv von 
BEXX~G. k d e r e  Genitivformen sind BEXACOUG, BEXXELOUC und BEXX~OUG. 
9) Es handelt sich urn daa 1. Regierungsjahr des Macrinus, vgl. P. J. SIJPES- 
TEIJN, Macrinus' Damnatio Memorise und die Paw&, ZPE 13, 1974, S. 2 19 ff. 
Hinter Bpr9(p~aeog) erwartet man den Namen eines Monats. Wir konnen 
aber keinen Monatsaamen entziffern. Es ~cheint, daas eine Verbeeeerung atatt- 
gefunden hat. 
10) Wir sind nicht imstande die Buchstaben hinter hxkp zu leeen. Der 
erste kiinnte ein p sein, dahinter sind Spuren, die verschiedene Deutungen 
zulaseen, aber keine stimmt mit dem iiblichen Fomular iiberein. 
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QUITTUNGSBOGEN FflZR WEBERSTEUER 
Herkunft unbekannt 13,6 X 8,5 cm. Nach 16.8.148 n.Chr. 
P,Jand. Inv. Nr. 504. Ein hellbrauner Papyrus, der an allen Seiten 
unregelmksig abgebrochen iat. Zwischen Zeilen 6 und 7 sind 2 cm. 
freigelasaen. Die Schrift lBuft den Fasern parallel. Die Riickseite ist 
leer. 
- -  - - - - -- - 
1 Spuren 
2 f . %EL PW(VK& ). Sc(iypa+s) MbX(avc) ~ p a ( 7 ~ c ~ i ~ ~ )  . . 
3 & ] 8 ~ A ~ i j ( v )  K O U P E ~ ~  i )dp  
4 [XEL~O(Y.ELOU) r o G  erfisob ]~o[u . . (ErouG)] buxapAC . . dpy(upiou) (8pcr~pdy) 6x74 ,  
(yivorsz 
( ~ P # x P ~  r l 3  
5 & ~ ] X M S  . . .  dlpy(~pLou) (S,ca~p&q) ~ i ~ ~ e c p a ~ ,  (yivov~ac) 
(SpaxpcclL) 6, xal :i 
6 [ r o 6 ~ w v  xpoa8(~#ypcrpdpeva) 1. . 6. 
7 [("Erouq) L ]  'AYTWV~VOU Kcctrrapo~ 70: xupiou I I a G [ v r  
8 [ . . . 1. xrrpo(vacr ). 8(bypa+~)  MiX(svr) spa(xetirn) T b p ~ v v o ~  'Hp?x[X 
9 [ . . . Jou bzEp ~ ~ ~ p W ( v a ~ i o ~ )  TOG a5~oG SEY.~T[OU ( € 7 0 ~ ~ )  eunapjl< &py(~pio~) 
(8paxla:i 
10 [bx.t]&, (yivov~a~) (8pa~paIC) 1, xai -C@ LO! (ETCL) @h8 L& &[AAaq 
11 [ . . . 1- dihhag dpy(upiou) (bpa~.&~)  ~Lacrccpo~~, (yivovr&c) (6pcc~pai) 8, 
xa[i - ra  ~oir:. 
xpoa8(ccrypolcp6~~va). 
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AUS DEN GIESSENER P A P Y R U S S ~ U N G E N  83 
Ubersetzung (Zeilen 7-11) : 10. Jahr des Antoninus Caesar, des 
Hem,  Payni . . . . .. Tyrannos, Sohn des Herakl [ 1, Enkel des 
N. N. ( 3 )  zahlte an Melas, Bankier, fiir Gewerbesteuer desselben 
eehnten Jahres acht unreine Silberdrachmen, macht 8 Dr., und im 
11. Jahr, am 11. Thoth weitere . . . . . weitere vier Silberdrachmen, 
macht 4 Dr. und die Zuschlagsgebiihr dariiber. 
Es handelt sich um eine Lhnliche Quittung wie im vorhergehenden 
Text (vgl. dort fiir Literatur). Der Papyrus hat urspriinglich noch 
andere Quittungen enthalten. Man kann hinter den Zeilen 2-5 an 
der rechten Seite noch Spuren einer weiteren Quittung sehen (hinter 
Zeile 3 noch erkennbar : Gr(iy pat+)). 
2)  XELPW(YQ[L ) : vgl. Z. 8. ubliche~weise fangt hinter dem Datum sofort 
8~bypa$~  m. Wir wissen nicht, was hier zu erganzen ist. In Zeile 8 kommt ein 
kleiner, horizontaler Strich aus der Liicke und das scheint auf einer Abkiirzung 
hinzuweisen. 
3) Koureus zahlt namens seiner Bruder (und sich selbst?). 
MLh(uvr) ~ p a ( z c < i ~ ~ ) :  an verschiedenen Orten werden die Steuern von 
Bankiers eing;zbgen (vgl. S. L. WALLACE, Taxation in Egypt from Augwtw, 
to Diocletian, Princeton, 1938, Chapter XVII) ; wir konnen aus dieser Tatsache 
de~halb nichts ableiten fiir den Herkunftsort dieses Papyrus. 
10- 11) Die Liicken sind wahrscheinlich folgendermassen zu erg2inzen : 
[;py(upiou) (8pa~y&g) ~bacrupa~ Monat, Tag] usw. 
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Herkunft unbekannt 19,7X 7,s cm. Nach 20.8.181 n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 345. Ein dunkelbrauner Papyrus, der 
mit Ausnahme der Unterseite an den anderen Seiten regelmiissig 
abgeschnitten bzw. abgebrochen ist. Unten ist ein Freirand von 4 cm. 
Zwei vertikaIe Falten sind noch zu erkennen. Die Schrift lBuft den 
Fasern parallel. Die Riickseite ist leer. 
[ " E ~ o u q ]  z p h ~ o u  x a i  E ~ X ~ ~ T O U  M d l p x o ~  
[Adplqhiou Kopp680u l A v ~ u v e i v ~ ( ~ )  
[Ze$aa.e]oB M ~ a o  p$ x t  . S~iypa (4cv)  'OpocvoGq(er) 
[xai ~ E T ] ~ K O ( L ~ )  p & ~ ( 7 0 p  or) &py(up~xDv) ~ & X X L  M&pxoq 
[ ~ d ~ t h r o ] ;  A.  [. .]. qq 'AV. o[u] 8rdr N i x q ~  
' 
[. . . . . . (Gpcc~pdrg)] cl'xoa[r], . . ( Y i v o ~ ~ c c ~ )  (Qcc~pcci) E ~ X O Q L  ~ p o o f , S r ~ y p a ( ~ 6 ~ ( ~ ~ ~ )  (8~67.  
hoq) (+jprupiXcov) (Bixahxov) 
C. . . . . . (8~6pohoq) J (+jp~uPQhrov) (8ixaXxov), (y ivov~ar )  [(8paxpcci). ] ( 8 ~ 6 $ o h o ~ )  
( t p ~ w p i h r o v )  (8ixahxov) x p o ( o 6 ~ a y p a q 6 p c v a  ( 8 p q p a i )  E (616pt 
hog) ( t p ~ w p i h r o v )  (8ixahxov) 
[. . . . d i h l h a ~  . . [(6po(xpkg) 8~x]cckt  (6pohbq) ( t p ~ o $ i h c o v ) ,  (y ivov~cc~)  (6paxpai)  rg 
(dpohbg) ( ~ p c u ~ b h c o v )  xpoo8(caypaq6p~vcc) 
[. . . . . . l .  diA(has) (6pa~pdrg) [. . . . l .  . . . . &7c(apdr5) ( 6 p a ~ p k q )  ~ Q x o !  - 
[. . . . . .] (8paxyks)  [ & 12 1. ho  . . %p (E~ous )  
Spuren 
~ b e r s e t z u n g  (Zeilen 1-6) : Im einundzwanzigsten Jahr des Marcus 
Aurelius Cornmodus Antoninus Augustus, am 27. Mesore. Zahlfe an 
Orsenouphia und Genoasen, Erhebern der Geldsteuern von Pakai fiir 
. . . . . Marcus Aurelius N. N., Sohn des N. N., iiber Nike zwanzig Dr., 
mecht 20 Dr., und an Zuschlagsgebiihr 2% Ob. 2 Ch. 
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AUS DEN QIESSENER PAPYRUSSAMMLUNQEN 86; 
Der stark verstiimmelte Papyrus stellt den Bearbeiter vor grow 
Sohwierigkeiten. Nur soviel ist klar, dttss von einem romisohen Biirger 
in %ten eine bestimmte Steuer gemhlt worden ist. Der Papyrus hat 
wahrscheinlich mehrere Quittungen enthalten. 7,5 cm. oberhalb Zeile 
1 sind Spuren von 1 (oder 2) Zeilen erhalten. 
4) I I i x a r  : irn Arsinoites liegt ein Dorf namem I l i x ~ ~  vgl. P.Flor. I11 322,8. 
6) In der Liicke m Anfang dieser Zeile ist die Steuer verloren gegangen. 
10) I .  Xo. .q (ETou~)  : vielleicht kijnnen wir l ~ ~ ~ ~ : t x ] i  A6y(ou) (Lxtp) +$ 
(E~oug).  
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Herkunft unbekannt 10,5 X 3,4 cm. 11. ( 9 )  Jahrh. n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 640. Ein hellbrauner Papyrus, der an allen Seiten 
ziemlich regelmhsig abgebrochen ist. An der rechten Seite ist ein 
Freirand von ungefkhr 1,5 cm. Breite. Die Schrift Iiiuft den Fasern 
parallel. Die Ruckseite ist leer. 
Nur der rechte Teil einer Liste von Zahlungen in Drachmen ist 
erhalten geblieben. Zu wenig ist ubrig urn entscheiden zu konnen, 
um was es sich handelt. Die Formen der Buchstaben lassen auch 
eine Datierung in das I. oder 111. Jahrh. n.Chr. zu. 
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Herkunft unbekannt 11,5 X 6,3 cm. 11. Jahrh. n.Chr. 
P.bibl. univ. Giss. Inv. Nr. 362. Ein mittelbrauner Papyrus, der 
oben und links regelmiissig abgebrochen ist. Die Zeilen 1 bis 12 laufen 
den Fasern parallel, die Zeilen 13 und 14, die auf der Itiickseite 
stehen, gegen die Fasern. Unter Zeile 14 sind 9 cm. freigelassen. 
1 Spuren 
13 Spuren 
14 1. . ( 8 p x ~ p x i )  woy (8t6Poho5) ( t p t w p ~ h ~ o v )  ( 8 i ~ a A x a v ) .  
--- - . -- ..--..-.--.-.--.L..-. - --a-, ",m"-"- --W 
1 X v011 I l a y ~ ' 7 ; ~ o c  aus y. __ ....----..--I~__ _ _ _ _ - - L .  
Obwohl von derselben Hand geschrieben, ist die Zusztrnrnenhang 
der Texte auf den beidcn Seiten nicht erkennbar. Auf den1 Recto 
werden Personen genannt (gefolgt vom Vaters- oder Mutternamen), 
die eine bestimmte Zahl Arouren besassen. Zeile 14 verzeichnet eine 
Summe Geldes. 
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Die Namen weisen vielleicht auf Rerkunft des Textes aus dem 
Oxyrhynohites hin. Die Schrift lhst sich vergleichen mit der des 
Papyrus 36 (196 n.Chr.), Tafel 21 bei R. SEIDER, Paldugraphie der 
griechischen Papyri, I ,  Stuttgart, 1 967. 
2) I I a y ~ q r o ~ :  dieser Name war u n b e b t .  
6) ]cvxapc i ~ r  os : eine Zusammeneetzung von Y~v(arv) und dem bekamten 
Eigennamen n o r p ~ ? ~ ~ ~ ?  
9) O E V I F V E ( ~ O ~ ~ T O ( ~ ) :  in P.Oslo I11 107,12 findet man den Eigennamen 
Orvxvsqepijq. 
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LISTE 
Her- unbekannt 8,7 X 3,9 cm. V. Jshrh. n.Chr. 
P-bibl. univ. Giss. Inv. Nr. 577. Ein mittelbrauner Papyrus, der 
an allen Seiten unregelmiissig abgebrochen ist. Die Schrift l hd t  den 
Pasern parallel. Auf der Riickseite sind Tintenspuren zu sehen; es 
ist figlich ob sie von einem Text herriihren. 
Spuren 
G(ra) A r o v q a i [ o u  
~ ( L u )  'Avv ivo [u  
G(L&) 'Ov6qpt [oq 
6(ra) KOJEL A[ 
G(ra) @!Pc[iou 
G(rd) 
[B(L&)] . . . W[ 
S(rdr) . . a=[ 
2 A r o v u a i o u  5 KOGL 6 Qrfi lou 
Auch in diesem Fall lks t  die Zerstorung des Papyrus nicht zu, 
auszumachen, um waa es sich hndelt.  Wird durch bestimmte Per- 
sonen (wahrscheinlich war auch der Vatersmme gegeben; vgl. Z. 6) 
etwas gezahlt? 
Die Schrift llisst sich vergleichen mit der des Papyrus 51 (441 
n.Chr.), Tafel 33 bei SEIDER, or). cit. 
Anmrkungen: 
3) 'Avvivo[u: vgl. den Eigennamen 'Avivo;. 
6) Q ! ~ E [ ~ o u :  oder cpip E[ . 
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ZAHLUNGSLISTE 
Arsinoites 15 X 6,B cm. 1II.Jahrh. n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 326. Ein mittelbrauner Papyrus, der nur an der 
linken Seite teilweise regelmiissig abgeschnitten ist. An der linken 
Seite ist ein Freirand von 2,5 cm. Die Schrift l5uft den Fasern parallel. 
Die Riickseite ist leer. 
------ 
Spuren von 2 Zeilen 
[ . I  . . . [. . . .]EL[ 
Y P ~ P C L ~ ~ ~  X [  
TL x~papiou E . [  
xy Torjppav~ [
K p o ~ p  payr~p[y  
X L A ~ E V ~  ~ s A [ ~ +  
X E ~ ~ V ( ; I ,  pccy~ipy[ 
A6v3 An6 T t ~ h ~ i  . . [ 
A L O ~ X ~ ~ ( ; I ,  ';a[ 
%xi SLU 7-55 . . [ 
d[xb Tlxhei .U. . . . [ 
'spuren v& 'i' Zeilen 
------ 
Obenstehender Papyrus enthiilt ein Verzeichnis von Zahlungen (?), 
die an verschiedenen Tagen (vgl. Z. G) an verschiedene Personen 
erfolgt sind. Der Zweck dieses Textes liisst sich nicht mehr ermitteln. 
Die Schrift lgsst sich vergleichen mit der der Abbildung 52 (269 
n.Chr.) 'bei W. SCHUBART, Griechi~che Palaographie, Miinchen, 1925. 
Anmerkungen: 
7) ynyrlp[c?: auch Z. 9, vgl. G .  M .  BROWNE, KPEOIIRAIKA KAI TA- 
PIXHPA (P.Afich. Inv. 178). in Proceedings of the Twelfth International 
Congress of Papyrolopj, Toronto, 1970, S. 63 ff., besondera S. 67, Anm. zu 
Z. 14. 
10) Tahci: rtuch Z. 13, vgl. E. NESTOLA, Talei - Talae. Ricerche 
su due local~tti de1lyEgitto grew, romano e bizantino, Aegyptus L, 1970, 
S .  155ff. 
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AUSZUG AUS EINER PERSONENBESCHREIBUNG 
Arsinoti 7,4 X 9,6 cm. Nach 88/89 n.Chr. 
P.bibl. univ. Giss. Inv. Nr. 535. Ein hellbrauner Papyrus, der 
an der linken Seite regelmgssig abgeschnitten, unten abgebrochen ist. 
Links ist ein Freirand von 1,5 cm. Die Schrift liiuft den Fasern pa- 
rallel. Die Riickseite ist leer. 
1 'Et ixov~apoG 8, (ETOU~)  Aopp~[~~avoG 
2 bpp66ou kupraw-5j5 [ 
3 M o + j p ~ w c  . . ~6pou[ 
4 L; pL.ip05 oixiag 18ia[q 
5 Spuren Auarpoi[~ou 
Obenstehender Papyrus ist ein Auszug aus den Unterlagen, die 
auf Grund der x a ~ '  oixiav &.rcoypcc.gai im 9. Regierungsjahr des 
Domitianus aufgestellt sind. VTir wussten bereits, dass die Eingaben 
in Bgnden gesammelt wurden. Fiir einen uns unbekannten Zweck 
ist aus dem 6. Band ein Auszug gefertigt worden in Bozug auf einem 
1 11 6 Teil eines Privathauses, das wahrscheinlich einem (Sohn des) 
Lysimachos gehorte. Vgl. jetzt BGU XI11 2228 Einleitung. 
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P. J. SIJPESTEIJN - K. A. WORP 
QUITTUNG 
Herkunft unbekmt 9,7 X 6,3 cm. 9.6.24 n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 348. Ein mittelbrauner Papyrus, der 
unten und rechts regelmbsig abgeschnitten, links und oben regel- 
miwsig rtbgebrochen ist. Unten ist ein Freirand von iiber 2 cm. Die 
Schrift lliuft den Fasern parallel. Die Riickseite ist leer. 
Dieser Papyrus ist fiir uns vollig rlitselhaft. Das hiingt zusammen 
mit der Erkllirung des unbekannten Wortes pd1~pov (Zeilen 213 und 7) 
und mit der Liicke am Anfang von Zeile 5. Es ist h u m  amunehmen, 
dass P c i ~ p o v  identisch mit Pdr3pov ist. Nur soviel ist deutlich, dass 
es sich um eine Quittung handelt fiir etwas, dss am 8.Payni des 
10.Regierungsjahres des Tiberius gezshlt wurde. 
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AUS DEN QIESSENER PAPYRUSSAIKMLUNQEN 
Herkunft unbekannt 10,4 X 10 cm. VI.Jahrh. n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 235. Ein mittelbrauner Papyrus, der an dlen 
Seiten ziemlich regelmksig abgebrochen ist. Unten ist ein Freirand 
von 5 cm. ; links sind 0,5, oben 1 und rechts 1,3 cm. freigelassen. Die 
Schrift liiuft den Fasern parallel. Die Riickseite ist leer. 
1 x(crpdr) I lcpi jvou 
2 T a u  piv<; ~ o c Y E ~ ~ c ~ ) .  ' ~ t a ~ t i o x o u  
3 "Qpcp 8 ~ a o ~ o A c " ~  x p i u ~  h i ~ p a ~  
4 Gixa. Xcp.ijvo< o ~ a q p ~ i ( w p a ~ )  
5 x p i q  [Ai~pocq L ]  p6va5.  . .  . 
~ b e r s e t z u n ~ :  Von Serenos an Taurinos, Metzger. Gib Horos, dem 
B~chha~lter, zehn Yfund Fleisch. Ich, Serenos, habe unterschrieben: 
zehn Pfund Fleisch nur. 
Zahllose gleichartige Lieferungsauftriige sind auf uns gekommen 
(vgl. SPP I11 und VIII). Die Handschrift kann verglichen werden 
mit der des Textes 52 (577 n.Chr.), Tafel 33 bei SEIDER, op. cit.  
Anmerkung: 
3) 6 ~ x a ~ o h e i  : vgl. F .  PREISIGKE, Fachworter des offedichen Verwaltungs- 
dienstes Agyptena, S .  v . ;  E .  WIPSZYCKA, Les Begus dea Inapdts et le Bureau dee 
Cm8ptes des Pagarchim aux VI"VIIe sScles, JJP XVI/XVII, 1971, S. 105 ff., 
besonders S. 109 ff, 
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P. J. SIJPESTIIJN - K. A. WORP 
LIEFERUNGSAUPTRAG 
Herkunft unbekannt 6,7 X 6,l cm. V. Jahrh. n.Chr. 
P.bib1. univ. Giss. Inv. Nr. 352. Der mittelbraune Papyrus ist 
an allen Seiten regelmsssig abgeschnitten bzw. abgebrochen. Oben, 
unten und links sind ungefghr 1,5 cm. freigelassen. Die Schrift lkuft 
den Fasern parallel. Die Riickseite ist leer. 
M'ie der vorhergehende Text ist auch dieser Text ein Lieferungs- 
auftrag, der leider an der rechten Seite abgebrochen ist. Es wird nicht 
erwiihnt, was geliefert werden soll. 
Die Hand kann verglichen werden mit  der des Textes 50 (426 oder 
441 n.Chr.), Tafel 32 bei SEIDER, op. cit. 
3)  ~ a p a y p a i ~  xa)r&pou: es ist uns nicht Mar, was unter + SchnittetLaibe 
von Rohr verstanden werden muss. ~ a ~ a y p $  wird in Zusammenhang mit 
orXLyvrov vemendet (vgl. z. B. SPP V111 985 ff.). In  P.Bad. N 95,167 ist U. E. 
~ a p a y p ( & c )  aufzulosen. Der Biicker empfangt fiir Brote 4% Artaben Weizen. 
4)  ' p C ~ p ! '  k i you  ar[ : wird gemeint U bis zur Abrechnung der Getreide- 
ernte B ? 
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AUS DEN GIESSENER PAPYRUSSAMMLUNGEN 
TEXT URTBEKAh%TTEN INHALTS 
Oxyrhynchites ( 9 )  5,l  X 9,2 cm. 1V.Jahrh. n.Chr. 
P.Jand. Inv. Nr. 539. Der mittelbraune Papyrus ist an allen 
Seiten unregelmiissig abgebrochen. Vor Zeile 5 ist ein Freirand von 
iiber 2 cm. Die Schrift liiuft den Fasern parallel. Die Itiickseite ist 
leer. 
1 ] . x a ~ t .  [ 
S . .  
2 ] .haoSat xai T [ . ]  X O . .  . . [. . . l . [  
3 ]IIccxvoG9~v 7th A W ~ O U  &x[i) 
4 n 1 6 h ~ o g  b v ~ a  i x i  ipyccoicc; a-r~p[ciou 
5 &v ~ V E X E V  oi &xA TY); I T O G O ~ X [ ~ E W ;  
6 ] & ~ E V [ O ] ~  . . . .  xai ~ ~ O P ~ A O V T [  . . 
Der Text ist zu sehr zerstort als das wir ermitteln konnen, urn 
was es sich handelt. Interessant ist die ErwBhnung eines a ~ r S ~ ' i o v  
= Walkerei (vgl. E. WIPSZYCKA, L'kndustrie textile duns I'Egypte ro- 
maine, Wroclaw-Warszawa-Krakhw, 1965, S .  134). 
Die Hand kann verglichen werden mit der des Textes 48 (32112 
n.Chr.) Tafel 30 bei SEIDER, op. cit. 
Universitat von Amsterdam 
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